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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œMotivasi Ibu-ibu Muda Aceh Bergabung dalam Komunitas Hijabersâ€•.Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui motivasi ibu-ibu muda Aceh bergabung dan identitas sosial yang tercipta dalam komunitas tersebut.Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan sebagai suatu usaha
untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan mencari kembali suatu pengetahuan dalam menggunakan
metode-metode ilmiah.Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.Data primer dikumpulkan melalui observasi dan
wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui buku-buku, literatur, brosur, website, dan
dokumen-dokumen lain yang relevan.Subyek dalam penelitian ini adalah 7 muslimah yang tergabung dalam Hijabersmom
Community Aceh meliputi pengurus dan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ibu-ibu Aceh yang tergabung
dalam komunitas Hijabersmom Community karena dorongan untuk mempelajari ilmu agama dan juga bersosialisasi dengan
lingkungan dengan rankgkaian kegiatan dan aktivitas sosial serta menjadi sarana untuk mengaktualisasikan diri melalui potensi dan
bakat yang dimiliki.Sedangkan identitas sosial yang terbentuk dalam kelompok ini menurut pandangan masyarakat dan informan
adalah kelompok yang eksklusif yang merujuk pada pembentukan image sebagai komunitas satu-satu nya di Aceh yang mencirikan
wanita masa kini dengan gaya fashionable dan religius.
